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Для достижения постоянства чистоты жидкости, необходимо чтобы уровень её 
загрязненности был вовремя распознан, определен, проанализирован, оценен и 
устранен, а также поддерживался ниже уровня, необходимого для безотказной работы 
каждого элемента системы. Связь этих факторов приведена на рисунке 1. 
 
Рис. 1. Достижение устойчивости уровня загрязнения 
На ухудшение характеристик материалов и функциональных характеристик 
объекта оказывают влияние три фактора: соответствие условий эксплуатации 
первоначально заданным, уровень загрязненности жидкости и уровень 
чувствительности объекта к загрязнению рабочей жидкости (рисунок 2). Следует 
отметить, что уровень загрязненности жидкости зависит от эффективности фильтрации 
() и количества загрязнений, поступающих в систему. 
Попадание посторонних частичек в жидкость могут вызвать три типа отказов 
в агрегатах системы: 
– износ – абразивный износ и ударная эрозия; 
– заедание – частички блокируют отверстия и зазоры; 
– закупоривание – засорение, облитерация. 
Износ инородными продуктами возникает вследствие трения частичек 
загрязнения о рабочие поверхности. Возникаемый при этом абразивный износ бывает 
трех видов. Частичка загрязнения врезается в более мягкий из двух трущихся 
материалов и продолжает разрушать более твердую поверхность. Такой вид износа 
характерен для центробежных насосов. Ресурс центробежного насоса является 
функцией  (величина, характеризующая чувствительность объекта к загрязненности 
жидкости при условиях работы насоса и уровня загрязненности жидкости). Ударная 
эрозия является еще одним видом износа, возникающим из-за содержания частичек 
загрязнения в жидкости, обычно характерна для клапанов и других поверхностей, 
испытывающих ударные нагрузки со стороны потока жидкости, обладающего большой 
скоростью течения. 




Рис. 2. Факторы, влияющие на уровень загрязнения 
Заедание происходит в результате того, что частичка (скопление частичек) 
загрязнения блокируют зазор или отверстие, препятствуя тем самым течению жидкости 
или движению механических элементов. Сдвиговое заедание – термин, используемый 
для описания явления препятствования частичкой/частичками закрытию клапана. 
Возможность возникновения данного явления в зависимости от уровня загрязненности 
жидкости определяет усилие закрытия клапана и усилие сопротивления срезу частиц.  
Закупоривание – явление, обычно возникающее в зазоре между расточкой 
золотника и отверстием клапана. Для блокирования зазора необходимо сравнительно 
немного частиц и достаточно большее их количество для его полного закупоривания. 
При постепенном закупоривании зазора происходит увеличение сил облитерации, 
которые в конечном итоге достигают устойчивых значений. Закупоривание или 
заедание возникает, в случае если значения сил облитерации превышают значение 
силы, прикладываемой к клапану для его перемещения. 
Для предотвращения таких явлений, как гидроабразивный износ, заедание и 
закупоривание, необходимо поддерживать уровень загрязненности жидкости в 
определенных пределах. В рамках упреждающего ТО мерой является контроль уровня 
загрязненности. Каждый клапан, имеющий проточки для наноса, обладает 
определенной чувствительностью к возникновению закупоривания, определяемую 
значением  для данного клапана. 
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